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íío todo ha dé ser hablar d« los ho‘
rrores do la ¿uérras GoaVietto haBlac 
también do uiaé de !os poces aspéctos 
agradablas qiso ofreae y  qué han ¿o
Cüíoti^átár ñedesanamente con las eso®»
&M íÍñ̂ horror a que da lugar» 
iFranOia, previsora siempr® y  que en 
la terrible ecasión actual ha dado prue­
bas do sffis solí<̂ ^̂ ié cuidados, oompr®u* 
dié, desde oí prihcipip de las hostSlda- 
d«s, lo difícil que era haeer Elégar a los 
«ampamentos dqndo csíraban acantona­
dos lo® distintos cuerpos de ejército en, 
«i frente beoiiiéntal, provisiones vege­
tales, cu ja  coseehs, ppr otra parte, ha­
bía, da áiaminuir a causa do la falta da 
braxos. Y  pansé en resolver las dificul­
tades coa que trqpesáfean los cuorpos 
y aglomeraciones militarés para abas­
tecerse de^légüniferea frías, disponien­
do la orcftolpu y  cultivo de jardines mi­
litares! nlréáedor dé todos los ucaa|Q\ 
aamiefitos."
^  ¿ioté por él mi­
nisterio dé k  t^-aérra el añoañterióry  
resu M d s de eflá no puédon a ¿
SERVICIO ÉSPE0 |4 |>
A las
EL ZAR DESTERRADO 
EN TOBOLSK
los
más provechosos. Sin que por ©Uo se 
rasinfiesen ios sérviüioé militares» los 
sUíaados, cuando no tenían ocupaMonos' 
perentorias, se entretenísn en preparar 
t&g campos para el cteiHÍvo a? ias le­
gumbres. Da todas partea enviaron al
mirnsteri© de h  Glû iVa grandes canti­
dades de inmediatamente
eran tr«j ,̂jpéj.¿adss a loé campamentos 
au siembra»
ISa la regida, de Sáthe, dónde espe- 
^almente se ha oumplido la disposi- 
ministerial, puede decirse que to* 
díoél terreno ha cambiado. Los solda- 
ues empegaron por plantar legumbres 
y tubérculos, después sembraron ce­
reales, más tarde construyeron jardi- 
aes y feoy está aquello convertido en 
Uñé verdadera granja, donde se em­
plean toda oláse de máquinas de cuiti- 
yo y recoleodén, donde se eosaohan 
judias, nabos, ̂ remolachas y patatai én 
grandes cantidades, |rigo, avena, eé- 
bada, oenten© y maíz y donde hay nu­
merosos cerdos, gallinas, pollos, pato», 
etc.
Además, los soldados de lá guarni- 
yién de Maus han oenstruído preoiosós 
jardines que ©ata primavera han estado 
cuaj ados, de flores. Actual menté, los 
jardines militares de la /Sarthe oonpan 
más de 60 hectáreas, pasan de^ien los 
cerdos q,ne ©n ellos se crían.'̂ y son in­
numerables las aves de ooxrral que allí 
CTÍsten. Los .beneficios imíoa que han 
dado basta ahora ©n eL éfio actual pa- 
sau de ̂ 0  008 franqoe,/
Lo misriié pue^e deeifse Se las cam- 
Py® Maoaers y de la Fleche. Deái- 
oadós éxilnsivaménte al cultivo de la 
patato, la ^  tubérculo ha
■I^É^.byadanta que después da 
ó®hrir las néeesídadés de las tropas 
acantonadas, se kan podido enviar 
^ l̂^^®?; á̂ntidad8s de patatas al frente.
OlarÓ es qno estou réudiaaiéntos son 
unas cuantas gotas d® agua en el oocea- 
se tiene en oUento las neeesi- 
uades á que Francia débo atender en 
estos momentos. Pero por algo se am- 
pezs. Ya existen les priméros jardines, 
los primeros oampo» aultivados; ya se 
han recogido las primeras cosechas. 
Después vendrán otros jardines, otros 
campes y otras cosechas.
Además, con estas medidas se evi­
tan las ociosidádeB da la campafia. 
Cuando al llegar el invierno, las ope­
raciones se sospendep, los sóld&doa éñ- 
ouentran una gran digtraceión en cul­
tivar los campes. Coa ello se ejercitan 
en un oficio que el día de mallana pue­
de serles muy provechose y aprender 
a amar á les árboles y a las pjaitas.
Toboltk, donde él ex-zar acaba áe 
ser internado por erdeii del Golilerno 
provisional ruso, no fes, predsamentes 
una residencia alegre ni agradable. 
Desdi lejél, no obstante, la antigua 
tápltai déla  Siberia tiene un granas^  ̂
pecte. Cuando, descendiendo por el 
Irtych, se descubren desde una eelíná: 
sus murallas rasadas, sus casas blaneas 
y las torreéillas verdes de su Kremlin, 
se creería descubrir una máravilloaa 
ciudad mongola»
El Kremlin, dicho sea de paso, no es 
Ma monumento exclusivo de Mosteu, 
como sf erse léheíaimente. Todas las 
poblaeípnes rusas de alguna importan­
cia poséen un Kreralin, que viene a ser ‘ 
como el castiUp de nuestras ciudades 
de la Edad Media, lá vieja ciudádéla 
emplazada sobré una altura para espiar 
la llegada del eiu^migo y poder, graciaf 
a está pé|iCleB,réehazarIe y con já éi.uó 
Ion amparados' es ediflóies públicos y 
religiosos,mientras que ál pie dé la éoíi- 
na se construyen las casas particulares 
a ñn de eneontrar asilo, en caso de Hé- 
cesidad, en el interior déla fórtaíeia.
Las ciudades histéricas, tales comó 
Moaeéó, Níjui-ÑévgbfOd y Tébbfek,' 
ostáíi también diyididas en ciudad álta 
y ciudad bájá y .Merced a eká divisién,
Presentan Un aspecto muy pihíofeSéo.or© desde que se entra en en ellas, «n 
Tobelsk espeéiálmeníe, la impresién 
eambiá pür completo. De cercá, su ma­
ravilloso decorado desaparece eomó 
por arte de encantamiento.
Apenas se désetobá'rCa, se ve que oí* 
Kremlin, tan ádniirable desde lejos, es­
tá formado por edificios que no ©frecen 
el menor interés y qué la metrópoli Si­
beriana no es más que un poblaeho 
grandón» en el qué viven 20-000 perlo- 
nas. Figuraos un inmenso tablero de 
damas, formado por casas de un Solé 
piso, unas de madera, otras de ladrillé 
y todas enjalbégalas con «a!, exten­
diéndose varios kilómetros, Ion grandes 
plazas desiertas, jardines, bosquecillos, 
barracqnés de cáMpafiá y lin sübúrbié. a 
medio édiñeár sobre un desmonté. £n  
las calles, tan largas qua paretéii hó 
tener fin, reina una hofribie tristeza. 
No se ve un almacén, un sol© escapara­
te que distraiga la vista. Solamente en 
un conjunto de chozas primitivas, de 
puesíecilios iafecíos, está reeonCentra- 
d» el comereio. Tobolsk, siempre en 
silencio, dq la impresién de una ciudad 
dormida. Como Cn esta parte de, Sibe­
ria, en mil kilómetros ,de contorno, no 
existé ninguna cantera, la madera ha 
tenido que sustituir a lá piedra y asi, 
las caUes de Joboisk están .formadas 
por una calzada dé tarugos que apagan 
todos los jiijdes, incluso los d© los po­
cos coches ^lié por eii|i circulan.
En medió dé esté caserío hay un edi-: 
jficio construido de ladrillo, con aspecto 
de cuáriei, al que antes se llamaba pa­
lacio déi góbemádor y hcy es lá feSidéa- 
eía del ex-zar.
Ai entrar en él, Nicolás II áp pudó 
sorprenderse. Hace yehtisieteaiíos,Sien­
do zareviteh, ai atraver la Siberia eñ su 
viaje al Japón, se detúve en estepálaoi» 
dos días, ocupando dos salitas de dudo­
sa comodidad, no ya para el heredero, 
de un trono, lírió párá cualquier bur­
gués medianamente acomodado.
El jardín centiguo, del qué los comu­
nicados oficiales han hecho grandés 
elogios, consiste, sencillamente, en un 
soto poblado de álamos blanéos y en 
ún bosquecillo d© pinos. No hay ni una 
sola planté de omámentaciSn a caula 
áe lo riguroso del clima. En Tobolsk 
sen frecuentes ias temperaturas de 40 
grados, bajo cero y él invierno ño dura 
menos de nueve messB. Solamente cesan 
íés hielos diiráh te aigurias semanas, si
8 y media y ié  y mé(fia dos 
grandés funciones.
Golosa! éxito de THE ARALUZ. 
Exito; H E ñ m ñ m ñ  C A M A R A  
' Exito :-t 'Siempa éxito ■ ■
Bella López y. óu exqé>î i*ÍC!R 
Exito verdad de TRIO  M ER D EZ  
Suceso Suceso Sucéso 
HERMANOS MCCICA 
Exito-de L E S  M m m m  
Graciosos pasatiempos de los ehístd- 
80S clowns TOTTI y AB¿LARDINl. 
Precios: Sillas  ̂ 0,75. General, 0,26.
Atameda d é  Carlos Haes, 
(íunto al Banco E^aña)
El lô cai más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El qú© se 
distingue dé ios demás por sil claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua dé CINCO t  MEDIA de la tardé a DOCE de la noche 
Hoy maráyflioso prográaia.—Estreno de la hermésa película sa«ada sus es­
cenas dé la vida to a re n  euaíro partes
Teatro
Compleíaráií el programa las de gfan éxií® «Eí oyiUo», «El nervioso», y la 
bonita película de argumeÉi© bondáriiertíe dramático, sué feá da ílátnár la aten- 
«iéM, titulada
L A  S I L V I A
Hoy dos grandes secciones a 
y trés cuartos y 10 y media.
PROGRAMA: — Oinemaíógraío - 
 ̂ AMPARITO
celebrada bailarina clásica española dé 
arte fino y mofsil. ^
T§IE  M d R A m i l l B  
número de gran atracción 
Despedida de
■ S A IL U é Rli?lZ 
liotabiiisima canzonetisía de gran fama 
Butaca, 1‘00. — General 0*20. < 
Mañana despedida de Amparito Ma- 
I dina y debut de Adria Rodí. \
In ei eoríred ifiieíal regresé ayer áe Ron'* 
«a,i ,1a seflera dolía Josefa Garrido dé Ta" 
■aada
9e Madrid vino, el teniente de Intendencia 
den Félix García Gémez, que ha sido destina­
do a héraehé.
l>e Sabra, den Joaqfiín Citjq Páe¿
®e Antequera, el viceiúresidente dé la 41o- 
misióh pf«yiñciáh don Enrique Calafat Jiraé- 
neí-
p@ Algeefras, el coinercleníe tneHUénse 
den Ltijé Benarróch.
Cn él expreso, dé Iss seis tnarcharéti a Ma­
drid, el Secrétário geñérál da la Cámara de 
•offlercip, Industria y Navégación, dpé Enri­
que RlyasBelíráni; don Miguel de Yaleriarib 
y famlüe; lás,señoritas GabrieFa y Pilar Pas­
tor, y él fscülíátívo dbh Fraheiscér Herrera y 
señora.
Pera Sen Sebastián, den Manuel Florido y 
soñara.
Para Córdoba,,don,Pedro Acévedo.
Para 0ábrá, dóri Joaquín Mora Jurado
A la* ©cTíO d« la mañana se efectué ayer,
en, k.BBfrpqyia de lea Mártires, la Wda déla 
agrécláda. séñórlta Antonia Rodríguez León, 
éon él éeñor dórí Sebástíán'Aguado López, 
activo y diligente viajante d.e Ja casa, comer­
cial d* ©rañéda de don Francisco J. Reyes.
Apadrinaron la un|én doña Aracejl Rueda 
y 8U éspéso, don Ramón Moral tíabetío, liga­
dos con lazos de fraternal amistad a Ies jé-, 
vones contrayentes.
La novia lucía rico traje negro y velo blan­
co, prendido con los simbélicos ramos da 
azahar.
Prosenció la ceremonia numerosa y selecta 
concurrencia.
Terminado si acto, partieron los desposa­
dos para el vecino pueblo de Tarre del Mar, 
donde pasarán breves día.v, luego visitarán 
varias capitales andal«zas, y al regreso, dél 
viaje de bodas fijarán su résidénciá en Atar-
fe, pfntoreseo pueblo dé la provincia de Qrâ  
nada, en el que habíta la familia del novio.
Los nuevos espoiós han recibido de sus 
deúd'oé y amigiís vallósos y artísticos regalos.
Les deseames machas felicidades y ventu- 
rii.
En la tarde de ayer se véríficé en el ce­
mentarlo de San Migue!, el acto de dar se­
pultura al cadáver del respetable señor don 
Antonio Juan Fort López, asistiendo ai acto 
numerosos amigos del finado.
Reciba la familia doliente nuestro sentido 
pésame.
Bu la parroquia de San Juan se ha cele­
brado la firma de esponsales de Ja bella, se­
ñorita, Germana Lebretón, con el «ub jefe de 
lo Óontencioso de los Andaluces, don Miguel 
de los Ríos Muñoz, estimado amigo nuestro.
Actuaren de testigos, don Pedro Moreno 
Rodríguez, don José Sánchez Rodríguez y 
don José Plaza Alonso.
La boda »e efectuará én breve.
Pasa una temporada en Málaga, en linióh 
de sus bellas hijas, la distinguida señora, do­
ña Josefina Soives de Bneno.
Nuestro distinguido amigo particular, don 
Joaquín Gallego Esteban, delegad© de asun­
tos tributarios, económicos y financieros.de 
España en Marruecos, ha sido agraciado por 
el Gobierno con él nombramiento de jefe su­
perior de Administración civil, libre de gas- 
tos.
Per tan alta distindén, dárnosle nuestra 
enhorahúena.
§
Ha entrado en un periodo de, franca y rá­
pida mejoría, la distinguida esposa de nues­
tro querido amigo, don Francisco Pérez-Oea.
Por su restablecimiento total hacemos vo­
tos fervientes.
L A  C B L O M I A  E S O O L A R
Muéhes dé «SOS sóldáúóŝ üó por las i bien es frecuente encontrar en íuUo,
necesidades del avahoó se han visto 
obligados a abandonar los óaíapos que 
con tanbo cariño cultivaron, eaejuan 
qu9 se separaron de ellas con gran 
tristeza y  qu», al tiempo de partir, de­
jaron ©stoargado a los vecinos que si- 
guiéian cultivando la tierra hasta que 
luesen^ allí imeva» fuerzas militares 
y  le hiciesen.
¡Cuánto de-
tali^ en favor de la psicelogía de un 
pneblé! Mienfirás hay eOmbátientes qfle 
complacerse en ir arrasándolo 
todo, destruyéndolo todoj otros gustan^  *#w *V í3 V%0 UCTtsA
ae ir transformando los campos allí por 
«onde pasan y  dejando tras de si una
luminosa estela 
ble civilizaGión.
de fecunda y admira-
birlioteca póbliba
~  BB IiA —
s e e i E B A B  E e e H é ü i s A
d e  Amigaa d a l  P a í s
Piaaa de le CeMstltselé* ndm. 8  
Ak«ri» ia »«ea a tres áe la torte y de Bíeto
o««T0 d e l»  Bqqks»
bajo las planchas de madera de lás ca­
lles, no pseos témpanos.
En cambip, si el ver^qo es jjbrevé ,cs 
también abrasador, y durante eéte corto 
espacio de tiempo la ^iberia, fén sus 
bésquedUos, sus ¡praderas salpicadas 
de flores y sus campos cargados de es­
pigas de trigo, no ofrede el aspecto bajo 
el qué nos la re|íre?.eiita nuestra imagi- 
ñációh.
Pero lo más terrible da Tobolsk, más 
qüé su rígüro^ísimó élimá, es el aisía- 
miení® absoluto en que se vive. El ferro­
carril termina a 258 kilómetros de allí. 
Pétrogrado se encuentra a una distancia 
tan grande comp la que separé Madrid 
de la «apital de Rusia. Durante ei in­
vierno, los correos llegan cuando pue­
den y se pasan a veces meses enteres 
sin poder llegar. Se vive en Tobolsk 
completamente separado del reste del 
mundo. Por eso ei Gobierno imperial 
había hecho de Tóbeisk un lugar de 
deportación.
Tal es la ciudad donde desde hace 
dias reside el ex-ẑ î r de Rusia,Nicolás II.
fRANGiSCO
En un tren qué tuvo su entrada a las 
dqs.ménos cuáríp de la tarde, eq lá es­
tación dé los Súbúrbanós, regresé j yer 
dé Torre délM ár la' CóIoniá escolar de 
’nifiás.
A recibir a las CGlonáS bájaronala  
estáéién, el áicálde, señqr Lépez López; 
é! ihspéétor de primera Eíiséñanza; se­
ñor Vérge Sánchez; la ins^fCtorá, seño­
rita Valiej©; el Delegado Regio de Pri­
mera Enseñanza, señor Díaz de Esco- 
vat; varios éoncejaies y otras autorida- 
dés locales y gran número dé maestras 
y Mléstr©^ de la localidad.
También estuvierort diversas familias 
de las niñas y numeroá® público.
La Banda de música, que asistió 
también M ejééütó üpá; marcha a 
la fentradá aél tiin  ©h agdjlis^ *
Las niñas regresan ceñtentísimas y 
latisfechás de lá temporada que han 
pasado en Torre del Mar y de las aten­




El pequefio do 6 años da edad, Ma­
nuel Bedano Jiménez, hallábase ayer 
mañana jagando con oíros chicos en 
la mssetá iél tercer piso de la casa 
oxisíént® én la callé de la Victoria, ge- 
neralmeaíe conocida per el romoquste 
dcl «Pcrtáviandas».
Martolitó tuvo íá desdichada idea de
csíi^sMárib i  lá lirlítdáj m  11 pro­
pósito de descender por ella en la for- 
ma que emplean t®d©s los chicos tra­
viesos,y cemo se le íuera ei cuerpo, 
Vino a caer sobre la techumbre de ís 
garita de la portería.
Auxiliado por las personas qu9 se 
sneoníraban en el lagar de la ©curren- 
cía, pasó el chico a la casa d® sseeno
del de la Merced.
En este benéfico establecimionío le 
fueron apreciadas, por el facultativo de 
guardia, una heridá contusa de un cen­
tímetro en la región occipital, erosiones 
en difsrentea partes dsl euerpo y Hgé- 
foá sintonías dé Conniscié» ceríbral.
Faeroá cálifioádas las lesloses de 
pronóstico reservado.
Luego dé carado Manolitó, ingresó 
en 8ü domicilio, cailiejón del Gáliao nú­
mero 11.
Cuantas personas se apercibieron 
del suoéso, recoiioceíi lá suerte de la 
victima, qué gracias a haber caldo so­
bre el dí?pariament® o garita de la por­
tería, se libró de una muerte cierta..
Conduccióii y
Ayer tarde se verificó el triste aeío 
de transportar al cemeníeri© civil e! 
cadáver de lu que fué ea vida bella y 
virtuosa séñérítá Herminia Balíésterés 
Delgado, muy apreeiada por las exce- 
iestés cuslidádes que atciorabii.
Figfuraban en ei fúnebre cortej® don 
José Prados e hijos den José y don Ma­
nuel, dos Enrique Maíarredona, don 
Miguel Larrea, don Juan @ayán.
Don Miguel Peregrino, dea Nlc©]ás 
Carrera Aseneio, don Mánual d® Aro, 
don MaBusi Ferrol f«rnáiiáez,doB To­
más AIórso, don Áateaie Cárcía Lu- 
düo<, dea Andrés Luque de la Fuente, 
dea Vieeníe Luises Tlorido, don José 
Dírz Saguinetji, don Manuel Pimentel, 
don Jeté ©áílégo Rtdrigíiéz, d©« Au­
relio Suárez ® hijo do» José, Ilaa Ma­
nuel Arias Aria», don Pedro Padilla, 
don Enrique Arias Maríísez de! Casti­
llo, don Mánuel Arlas, den Manuel 
Delgado Alcántara, don Eduardo Oan­
tes ©arciá, don Eduardo Gantes Váz­
quez y ©tras personas cuyos nombres 
sentimos no recordar.
-Presidieréa el duelo, don Saivader 
i^amirez, Pastor de la Escuela Evangéli­
ca, don Enrique Rodríguez Biaáco y «1 
hermeno peütic® de ía finada, don José 
María Gantes Vázquez.
Antes de eubrirsc la fosa que ha de 
guardar eUnanimado euérpÓ di laque 
hoy lloran sus deudos y anaígqs, ql 
Pastor pronuncié una sentida plática, 
ensalzando las bellas cualidades que se 
áunaban en la difuntq  ̂ , 
Testimoniámos a isu apenada familia 
la expresión ds nuestro pésame.
saam
íñfétñó dé suicidio
Sánchez Ramos, de 34 Sfios, 
casado, de Málagá y hábitánté éd la 
cálle Angosta número 46, santltcó ayer 
ia fiesta «chateándoie» eh cantidad tal, 
que ti éxoeáó dé alcóhol produjo en su 
cerebro úná tan grande perturbación, 
que lo puso en el trance de atentar 
contra su existeheia.
El hombro se acordé, de lo que suelen 
decir ios qué rmdén férViénte y epti- 
diaiio cuito a'Éíaco «yo tengo qüe par- 
má jarí© e yinq.»
H^áhdb^ sóbiilás ^oié y niédiá db 
la noche en el Arroyo del Cuarto, se 
disparé un tiro en la región temporal 
dérecha, saílendé el proyectil por ia 
misma régión.
Ei ruido de la deío nación dió motivo 
a que se promoviera |rande alarma.
Llevado a la casa de socorro del 
distrito de Santo Dóming®, fué conve­
nientemente curado, trasladándosele 
después al Hospital civil, en estado me­
nos,grave.
¡ También sé apretiabaif Éftfiíiias dv!- ‘ 
á^tés de áleéhelismo agudo.
En los bqisiíios de la ropa del pro­
tagonista dé ésto Suceso se ciicoNtrarén 
numerosas cápaúlas.
Con roferencia a este hecho parece 
quo é! borracho dijo qUé la pistola se 
hsbia disparado casuaimente, pero tal 
afirmacíén oareee áe légica, si se tiono 
«e cuenta 01 sitio donde aparecen los 
orificios de ontrada y salida del pro- 
yectil.____________  ,
üsBlEéSei» dal Acsifé, 8
fie ftlfeíla en precie jureglRáe Rq b«ea*ótan9 
e almteán.
Z ^ r e z s i e i a .  lO
Se alguilaa aJpiaoen̂ as .bajíja jr ai ea 
gtüérreQS lugar 89 fwary un.SQlsísoíiíiguê
As:m .
Las secciones que anoche ss repre­
sentaron en este teat®, se vieron muy 
concurridas.
Hoy se despide la riotabíe canzone- 
Ustá Salud l^uiz, que ha stáó la píéái- 
lecía de nuestro público, de$áé la no­
che de su debut.
«The Morandinis» cada n®eh® gus­
tad más por sus arríosgados trabajos, y 
son dalurdsameníe áplkudídos.
Mañana; déspedidá dé Ániparif© Me­
dina, qué tantos éxitos há alcanzad®.
También, mañana, dobutá lá úetable 
diva Ádrik í^dlí.
Hoy se €$íf©na otra gran película, 
titulada «Camino de perdición».
Es esta magna cinta, de la renosabra- 
da casa Pathé, y como todas lás d« 
esta marca, tieüe el privifegi® de inte­
resar  ̂desde sus primeros momentos aí 
especíáder.
Figurarán en el pregrama ©tras eia- 
ta^Vontre ellas, lá de gran éxito «La se­
renaría Asilvia».
C o n  e i í «  motivo la concurrencia fué hu-̂
meroaa.
En la tómbola .benéfica hubo bailante 
dcManda de papeletas^
El tren corre© de ayer 
hora y media de retraso.
tarde jlegó c«n
Al falso imitador que, vil y aríere, 
busca al «Licor del Polo» imitaciones, 
arrancarle debieran les raigones, 
per plagiador y necio compañero. ^
Cura el estómago e iaíestinos el Siixir 
Estemaeal áe Saiz de Carlos.
Gustosamente aclaramos que las gestia- 
para adquirir un
ffiÉáÍÍÍiÉÍ >Blgjife«̂ ^
In  la Cása de socorro d@I Hospital 
Noble fué ayer curado de una hdridá 
de tres centímetros en d  labio superior, 
d  niño Francisco González Baréa, de 
diez áños de edad.
Se la causó a consecuencia de üna 
egida que sufriera en la puerta de su 
dpmiQilio, Muelle V^^^
nos a n  aet oplano para el 
reparto áe su trabajo hechas por um indus­
trial de esta plaza,Tropieza coa las dificul­
tades censiguieates de la guerra, las que 
son vencidas en parte por la buena volun­
tad del mismo, razón por laCaal el público 
a®, deja de aproveehar la economía y bue­
na confenccióri que obtienen, mandando 
sus encargos a Cruz-Sastre. Castelar, 22.
U tos
S ' E P T I E ^ R R S :
Lss«a nueva el Ifi S 1»®
Sol, sala 5 41. 6 48
10
Semaaa 37.—Lunes.
Santos de bey.—San Nísolás.
Santos de Riafiáaa.—Sta. Teodora, 
jabüe® para hoy.—Bn la Bnearnacién. 
Para Biáñans.—En Idem.
Los tudescos Julio Kráuss, de 5§  
años, y Teodoro Yests, de 28; se en­
contraban ayer por la tkrde en la plaza^ 
de Riego, después de haber coiísümtd®^ 
una regúlar cantidad de amilieo.
Ssgüramonté sintieron la nosfafgla 
de las trincheras, y sin tenar en cusñtá 
qu3 eran compatriotas, se aeométíéron 
con una bravura dil^na dé mejor 
causa.
De la contiendo salió peor librado 
Teodoro, qué pasó a la casa de «©«orre 
de ia calle de Mariblahea, para ser asis­
tido de un» herida leve en el ojo iz­
quierdo, que se lo puso su contrineante 
en condiciones de hacerle pensar en los 
inson venientes del ardor béiieo.
Julio fué detenido por una pareja do 
seguridad, ingresando en lá prevenciéa 
de la Aduana.
AI público, para
En la carreter» de Cam^anilias se 
suscitó-una reyerta entre ei joven de 17 
años franeisoo Sánchez Zorriilá y ®tro 
individúo.
De la refriega resaltó Franeise® eon 
una herida eentusa en la frente y  va­
rias erosionés en la nariz, ihejilia iz­
quierda y cuello.
Conducido el iesionaáo a Málaga, r§- 
éihió asistencia médica én la éása de 
socorro de la Explanada de la Esta­
ción.
El pronóstico es reservado.
que se
Na se  pttblicítrá en absoluto nada contra 
las mtüttciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, rea les o su- 
puestos, ni sobre acuerdos del Gobismú 
respédto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se  publique nada 
referente a  movimiento de tropas, ni de 
buques naciónalés o extranjeros, ni las  
noticias sobre exportación a  p a íses beli­
gerantes, ni noticies ni comentarios so­
bre huelgas.
NO puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militarés, ni juicios sobre 
Operaciones de la guerra, como tampoco 
juieios hi comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra v a  
la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a  los soberanos o je fe s  de Es­
tado extranjeros.
No se  permitirá que les periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
•í
Tenemos- muy buenas rtfcreñcias de Iés 
éxit«s alcanzados en el ejercicio dé su pro­
fesión por el joven y valiente diestro,Rafael 
Márquez,«Marquesito*, que por sus aptitu­
des está llamado a obtener un buen puesto 
en lá grey novillcril.
. La éttíprésá de ríuéstro tíre© taurino dê  ̂
bía incluirlo cn alguna de sus combinacio­
nes.
Bolegis i% Saa Psdre y Saa Rafas!
exámenes «rdi-
HoiElá -  Fs^agissi-isBislé^ 
C ok-ásatr*acitasÉ
SERVICIO A  DOMICILIO
Resultado obtenido en los 
narios de IQlé a 1917:
(COHtümacfénJ | 
Salvador Romero García ‘ I
Caligrafía, notable. ’ |
Ampliación de aritmética y elementos de' i 
algebra, notable.
' Rudimentos dr derecho y ñlosofia -̂mo- - 
ral, aprobado.
Iriglés (primer curso), notable. |
• Francés (segundo curso), notable. , | 
Geografía Natural, notable. •“
Legisláéién Mercantil (primer curso), 
notable.
Cjercieios sobre correspondencia y do­
cumentación comercial, notable.
. Geografía Humana, notable.
Taquigrafía (primer cursó) y mecanogra- r
fía, aprobado. ¿
Cáleulo Comereia], aprobad©. I
Inglés (segundo curso),.aprobado. |
Francés (táróér cursé), áprobad#.? |
(ContiHudtá), I
La notable Banda Municipal de músita 
amenizó anoche, el .paseo de lá Alameda, 
in%|>rctand® él programa que ayer puhii-, 
«arnés,
Alameda 2 8  -  -  Teléfono núm. 174  r
l'í’' -■
D ep ó sito : Gande de A ra n d a  10 y  12  . L
( a t í i é s  ' J ^ b i s s a é i * ® )  L..
jwesMaaÉ»ahsB«aaBaBS«B8^E!̂ ^
@ éB ts«ó  H isp B s« é ü a i*a *0 3 | p l
C e n v o c a t o i r i s B  d e  m a t r í e i a l a
.Per acuerdo de la Junta directiva 
de este Centro, se anuncia al público 
que, desde «sta fecha al 3o de Septiem­
bre próximo, se encuentra abierta la 
flaatrícuia a las tres asignaturas de ., 
Arabe Tttlgar teórico práctico, escri­
tura y  conversación mercantil, Geo 
grafía e Historia de Marruecos y Cos­
tumbres y leyes civiles y penales del; 
Mogreb, que constituye el grupo da 
«studios africanistas, que desde hace 
algunos años tiene organizado éste 
Centro.
L a  matrícula, absolutamente gratui­
ta, podrá hacerse todos los días hábi­
les, de ocho y media de la noche _en 
la oficina de este Centro, estab lecida 
OB el local de ia Cámara de Comerdo^ 
Alameda Prinoipal mím. II.
Los referidos estudios, divididos cn  
dos cursos y ano de ampUacíén, cían 
derecho a obtener a su térinmo un tí- 
talo de competencia.
Saa Sebistián.—V«rífíeé*@ farde 
la reg^a antre traineras é tí  tantábrico, 
ganando el premie í«?s tremares de Pa- 
Sí-i'ís y San Pé-dro-, i[ue batieron el re­
cord tm »^oji anteriei e», haciende el 
rteornao de tres millas y media en Í9
MiRUtesy 51 segHMdos.
Kn segando lagar llegaren lis de 
Pfcsaie» y Sa» Jutka.
 ̂ La animaciéti lué eierme, cruzfiade« 
86 numsresa* ajsweatas.
V T « S a b a d e l l  
L f  *«rché para exarai-
hallados on aquellas 
régr»stdo„ol «apitán de la
Â üüffiTsfró al primero una estéeada
( b .̂ êriar, y al cuarte media sin soltar. 
Méndei laneeó a su primire áct^lá- 
blemcnte, banderilltá de Ibod» superior 
y previa una reptar faena de muleta*, 
se desbata del novillo do Wiiá bueña
tranza de aniUeiía.
E n  S&btts«t8fif|
Bareelona--Sigue «i juzgado militar 
^•nibndo e» libertad a algunos deteni- 
(dfs durante los pasados sucesos.
Encar^elisiniento
Bareel«»:;(.-j*.í^0j  detenidos en varias 
de las Poblaciones de Catalufia, por 
estar en los sucesos de la
semana revelueionaria, están iagresan- 
'̂■í 9* la cártel de Barcelona.
L a s  o o s s e h a s
Barcelona,—H» terminado la trilla de 
ésreales.
La coseeha «s abundante.
En Vieh se ha rstoleetado una buena 
«osGcha de patatas.
El viñedo prosenta excelente aspeóte 
etn toda la provineia, y lo mismo los 
maizales y olivares.
E l  o a a *b ó n
A su sepñdb, que era manso «per- 
«oi», procuré sujetarle eo» la muleta, 
iiiandándojo al desolladero previos tres 
pinchazos y una hasta la bola, atacando 
las cuatro veces cen decisión.
(Palmas.)
Podaüto veroniquea bien al tereero 
dt la tarde.
Actué de banderillero regularmente, 
no logrando destacarse tampoco con la 
muleta, por las malas coadieiones del 
de Salas.
Cen el pinche, también sin pena ni 
gloria.
Al que eerró plaza, manse y huido, 
lo aüéó de cualquier modo y io mató 
de varios pinchazos y oíros tantos des­
cabellos.
La fiesta terminé de noche, siendo 
necesario recurrir ai alumbrado clée- 
trico.
E n  m b a e « t 0
Con un lleno completo se celebra la 
corrida de feria.
Ei ganado pertenecía a la vacada de 
Vüíaión.
Gaena superior con el capote, ador- 
nadisimo con la franela, colosal pa­
reando y acertado con el acero.
Le coneedieroQ la oreja, de uno de 
sns enemigos.
Joseiito, superior con capote y mu­
leta,
Estoqueando, muy bien en uno, del 
que cortó la oreja, y regular en el otro.
_ , , ' Saieri realisé dos estupendas faenas
Barcelona.—La euestión del carbén | muleta, abundando los rodillazos y
n-eiora.
Se ha recibido un telegrama del viz­
conde de Eza asegurando qué la junta 
di transportes dará preferoncia a les 
carbones son destino a Cataluia.
E n  e l  p u e r t n
Valencia. -Enorme gentío aeudió a¡ 
paerío para contemplar los submarinos 
récientemente adquiridos por Esp«fia.
los molinetes.
In  sus dos toros marcó la suerte del 
volapié de manera magisitral, concediéa- 
desele los apéndices auriculares de ios 
astados.
Saleri y Gaona salieron en hombros 
de los capitalistas.
E n  U n d ú ja p
también nos di|ó que en La dranja
se eiiiueñtra enfermo de algún cuidado 
el exministro liberal don Julio Surell, y 
según telegrama que había recibido qe 
aquel reúl sitio, la última noehe pasóla 
ei enfermo con relativa tranquilidad.
F n l lo G lm ie n t e
d e  M o n t e r o  V i l l e g a s
En el tren correo de Galicia) y con ‘ 
gran retraso, llegó ayer a Madrid, pro- . 
sedente de Santiago, don Eugenio 
Montero Villegas, el cual venía enfer­
mo de alguna gravedad^
Esta mañana se agravó, falleciendo á 
las dos de la tarde.
Eñ lá casá del señor Montero Villegas 
se encontraban en el momento del fa­
llecimiento sus hermanas las señeras 
marquesas de Alhucemas y de Martínez 
Campos, además de otras pérsonás de 
Ku familia.
Se ha telegrafiado la triste nueva a 
la madre dhl extinto, la señora viuda de 
Montero Rio8," qUe se encuentra en 
Santiago.
El señor García Prieto llegará a las 
cuatro de la tarde para asistir al entie­
rro, y también su hermano don Ave- 
lino.
Esta tarde estuvieron en la casa mor­
tuoria el presidente del Corares© y 
numerosos diputados y senadores para 
testimoniar su pésame a la familiia do­
liente.
I n c e m u n iG a o ié n
lovantada
Hoy levantó el juzgado militar la in­
comunicación a los socialistas señores 
Atiguiano, Largo Caballero, Besteiro y 
Saborit, así como a José Ortega, dueño 
do la casa donde fueron detenidos.
Chiquito de Bogofta, Limeño y Bel-
Dato, Bugalial y otros ministros die­
ron el pésame a la familia de Montero 
Villegas.
Se reciben numerosos telegramas d« 
condolencia, entre ellos uno afeetuosi- 
simo de Romanones.
H  S a n  S e b a s t i á n
Eza ha marchado a
Las autoridades estuvieron n bor^o. | monte, despacharon seis toros de Ben- 
La guarnición da esta noche un ban- . jumea, que dieron juego, 
queto en honor de los mariñot. :> £1 bilbain© estuvo guapo e inteli-
E1 vizconde da 
San Sebastián.
i C|CVt©ll9w v  s m v w **
Varios jóvenes se embarcaron en | gente, no pasando de mediano esto-
una lancha, para ver los sumergibles de 
corea
queando.
Ei sevillano, valiente, ejecutando con
La embarcación volcó y los «tripn- la muleta faenas de castigo, que fueron
lamtes» fueron salvados, sin otro detri­
mento quo el remejón y el snsto con- 
siguieaies.
Banquete
San Sebastián.—En el restnurant del | 
Monte Uiia se celebró ol banquete en I 
honor de los «ongroslstas abogados. |
Asistieron las autoridades y el presi- | 
dente de la Audiencia de Madrid. |
Ei representante del Colegio de Abo- f 
gados desovilla pronuncié «n discurso, i 
adhiriéndose a las acuerdes adoptados | 
por el Congreso. I
Marmaliilad |
San Sebastián.—El gobernador íad- I 
litó a la prensa un telegrama reeíbido I 
por el ministro de la Gobernación,|en el | 
que se le dice quo la tranquilidad es | 
absoluta en teda España. |
Aparte de los dbreros de Buñol, n ó l 
S3 ha rsgistrado ninguna huelga, pues I 
solamente dajaron de trabajar Tos obre- 
ros de la fábrioa El Gurugú, pertene­
cientes al sindícate agrícola.
E l  m i n i s t r o
3an Sebastián.«-Sánchez Guerra no 
f̂ sistid a su despacho, per pasar ol dia 
en ei campe.
SoSieitud
León.—Los huelguistas de vías y 
obras y tracción de trenes se han pre­
sentado a la Compañía solicitando tra­
bajo. Bubmarinos
Valencia.—Mañana zarparan los sub- 
suarinos, een rumbo a Cartagena.
Noy estuvo a bordo el general Tovar.
Por la tarde recibió Tovar en su des­
pacho la viaitf!. dei eomandante del 
«Extremadura».
muy aplaudidas.
I Dió un volapié superior.
I l i  tercer toro lo cogió, al rematar un 
I quíte, oeasionándoie una contusión en 
t  el escroto.
I Ei trianero hizo las delicias del res- 
I peíable «on sus cíásieas verónicas.I Toreando da muleta anduvo eon su I naijita de precaución y tendió a aliñar, f enmendándose a ía hora suprema, en 
J la que se hizo aplaudir.
E si M is ta  ^l@gg>®
Los novillos ds» Tovar, cumplieron, ,
El segundó fué sustituido, por tener 
un cuerno astillado.
Montease mostró trabajador y va­
liente.
Salvador García realizó faenas bre­
ves, demostrando gran ignorancia.
El quinto bicho lo volteé, ©caaion án­
dele un puntazo éñ el muslo, y diver­
sas erosiones.
El debutante Basterreehea trabajó 
embarullado y f in saber lo que triaía 
entre mañósi, oyendo des avisos.
Eurell ha mejorado algo, dentro de 
la gravedad.
Hoy llegaron loŝ  hermanos de! en­
fermo.
Su domicilio es visitadísim© por toda 
la colonia veraniega.
Tapibién se interesó por su estado la 
infanta Isabel.
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 ̂  ̂Barcelona.—Él general Marina, quo 
se cayó ayer del caballo, mejora de la 
contusión que recibiera en la eadera.
Oviedo.—La calma es absoluta.
Los panaderos kan reanudado el tra-
bajo.
L a s  r e a l a s  p a r s s n a s
Santander.—Los infantitos estuvie­
ron en la playa.
Don A'foas© y doña Victoria fueron 
a tomar «1 te a la finca de Las Fráguás.
B l e o u o i é i i
Santandor.—B1 alcalde ha dirigido 
una alocución ál vecindario, invitándo­
lo para el acto de despedir si los-reyes.
E bi M a d r id
Se han lidiado bichos de Salas, com- 
V pleíameníe mansos, a pesar de las 
r X Onormos cernamentas que ludan.
Dos de ellos sufrieron la infamante 
pena dé los cohetes, y otro fñé necesa­
rio retirarlo al corral por estar Cojo.
Ai empezar ei festejo hay en la plaza 
un lleno.
Hipólito, valiente cen él capote y la 
/̂ muleta ce sus dos toros, sin arredrarse 
‘|dé los puñales que ostentan sus ene­
migos.
m & úñúm m 7j
L o  g u o  d i a a  o l  F r é o i d e n t o
El Presidente del Consejo participó 
á los periodistas que esta noche mar­
chará a San Sebastián el ministro de 
Fomento, donde, tratará con el marqués 
de Lema de asuntos relacionados con 
nuestro eomereio exterior.
Hasta que regrese el vizconde de 
Eza—añadió el señor Dato—no habrá 
nueva reunión con los navieros.
A la primera que seefeetúe asistirán 
los ministres do Fomente y Marina.
El Presidente continuó diciendo;
Aunque ayer dije que no recibiría a 
los periodistas, le hago para comunica­
ros una noticia, cosa que quiero hacer 
por mi mismo, para evitar tergiversa­
ciones.
La noticia es, que esta mañana a las 
nueve y media llegó a Cádiz, essolta- 
do ppr un torpedero español, un sub­
marino alemán averiado.
Bi sumergible ha sido internado en 
©1 arsenal de la Carraca.
G a n f e r e i i G ia
Esta mañana se reunieron en la Pre­
sidencia COR el señor Dato, les repre­
sentantes navieros.
A la eenfereneia asistieron el vizcon­
de de Eza y el Director de Comercio.
A la salida dijeron los navieros que 
aun no habían terminado las reunio­
nes, pues aunque ya hay adoptados 
ciertos acuerdoá, precisa seguir discu­
tiendo cuestiones de detalle.
Los navieros hicieron presente los 
buenos deseos y el patriotismo de que 
están animados, lo que allanará las di- 
qeuitades que para el acuerdo cen el 
Gobierno se presenten.
E n  G o b a r n a G ió n
El subsecretario de Gobernación, al 
recibir a los representantes de la pren­
sa, nos manifesté que el señor Dato y 
el vizconde de Eza so encontraban 
eonferenciando con la eoníisién de no­
vieros.
Resumen diario de las operaciones
Sigue la retirada de les ejércitos ru­
sos del Norte, hacia una línea que no 
se sabe donde está.
La extrema izquierda alemana ha 
lanzado en dirección este, su caballería, 
que escaramuceá con las retaguardias 
enemigas carca de Waden, a 70 kiló­
metros de Riga.
Más abajo,los rusos se repliegan con 
extrema rapidez, proeuratido estar 
siempre a la altura do la extrema de­
recha.
Los submarinos alemanes bombar­
dean la costa en tres pantos.
Los buques rusos guardan la entrada 
del golfo y están dispuestos a aeeptar la 
batalla.
La prensa aliada pide que los japo- 
nesés envíen por el Transiveriano va­
rias divisiones a Rttsisi.
Ya veremos si los Gobiernos de la 
Entente hacen alguna gesíióa en dieho 
sentido.
En el frente accidental sigue la acti­
vidad de la artilíeria y de la aviación..
Los beligerantes dan golpes do son­
da, que originan breves combates de 
avanzadas.
Los ingleses han rechazado varios 
golpes de mano cerca de Lens, noroes­
te de Armentieres.
La artillería alemana actúa eon vio­
lencia en la carretera de Iprés a Menia.
Britanosy franceses aseguran que 
han rechazado reconocimíeiatos ofen­
sivos alemanes, y los alemanes afirman 
que repelieron ataques franco-britá- 
nioos. ,
Calma en les Balkanes.
La batalla de les Aipes juiies conti­
núa furiosamente.
Cadorna ataca al norte de Gerítzia y 
resiste en el Carso,
El San Gabriel está el poder de am­
bos adversarios, que se disputan la ci­
ma con encarqizrmientp.
Los austríacos siguen recibiendo re­
fuerzos, y Cardona Tanca nuevas reser­
vas a la aecién.
A pesar dé las pérdidas sufridas es­
tos Ultimos días. Ies austro-húngaros 
oponen una resistencia desesperada al 
nordeste doGoritzía.
En el Carso, los duelos dé artillería 
continúan y les italianos han emprendi­
do bombardeos aéreos por mar y tierra.
Sus aeroplanos han atacado las bate­
rías de los bosques de Panavizzar y de 
Ternl|ra, y varías lineas de eemunica- 
cién^il
Loé ■nlhopoonloo dé Laloyoéié 
y del Mamo
telegtafian de Nueva York que en 
aquella ¿iüdad  ̂dirás muehas de los 
Estados Unidos se ha áeíeifás® feo.n’ 
gran soletnnidad el doble anivers^id 
del nacimiento de Lafayette y de la ba­
talla del Mame.
La ceremonia principal tuvo lugar 
en el Ayuntamiento dé Nueva York, 
ante los representantes de la Oran Bre­
taña, Francia, Rusia, Italia y Bélg ca.
Leyéronse mensajes de M. Poincare, 
del almirante Beatty y del genaral Per-
Yotlí, Wlcttindé» la
Á la recepción del alcalde asistieron 
numerosos miembros dé los ejércitos 
aliados, que se encuentran actualmento 
en los Estados Unidos, además del al­
calde M. Tardieu, del exministfo ame­
ricano en La Haya, Mr. Van Dyk y del 
alcalde M. Michellor.
Se pronunciaron discursos, y do*- 
pués, escoltados por destacamentos de 
soldados y de marihos de los Estados 
Unidos, se formó un eortejo que des­
filó por la Quinta Avenida;
\Esta manifestación ha puesto de re­
lieve la solidaridad dé los aliados, eu­
ropeos y americanos.
, Una multitud enorme saludó el des­
file eon ovaciones estruendosas.
C o m u n l e a d o
Per la noche dimos golpe* de mano 
contra las líneas alemanas de Moyeis, 
este de Reims y Maison Champagne.
En la orilla derecha del Mosa el eue- 
migo atacó las posiciones que aj^r le 
conquistamos en los bosques de Cau- 
térets y Posses, siendo rethazado con 
grandes pérdidas.
Nuestras tropas mantuvieron los pun­
tos ocupados.
Hicimos 800 prisioneros, habiendo 
más de un millar de cadávares delante
paganda que víofie hadenad,-í ... ,
sándola su agradecimiento por el hótfle"̂  
naje rendido en honor de los soldados 
íel Mame.
El secreta rio de Estad» ha remitido 
’ copias de los telegramas intervenidos 
por la embajada argentina a la legación
No añade «omentano ni indioaeién 
alguna acereá del giro que se dará a 
las revelaciones.
De 2 upiei%
El estado eanitaplo do Albania
Las autoridades alemanas no pueden * 
ya ocultar la verdad a la población in­
quieta, y se deeidefi, al fin, a compro­
bar oficialmente que existen epidemias 
en todos los puntos de Alemania.
I Los diarios del imperio publican una 
t nota oficial manifestando qué los dis- 
f frito» de Berlín, Golonia,* AUonsteinyy 
' OppelR) están contaminados. •
í Desde el 5 al 11 de Agosto so regis- I traron en Dusseldorf 555 casos de di- 
I: senteria,34 de ellos mortales;en Oppeln 
> 348, de los cuales 54 fueron mortalcf 
¿ también. .
I Sólo en Prusia hubo en el mismo pe- 
f riodo, 3.800 casos de disenteria, regis­
trándose 339 defunciones.
) D a  F e t r o g r a d o
: Rü«ea y ttle.manes
I El general S^vinkoff ha corauBicado 
I a Kerenski, que la situación en el frente 
í no es desesperada, haeieíido resaltar la 
i necesidad do reorganizar el «uartel ge- 
j neral ruso, como consecuencia de Ips 
I sucesos íle Riga,
I Los alemanés agrupan hacia el norte 
I y frente sureste sus m 
I y la guardia imperial.
’so especial para habilitar a los albab 8 
ses la enseñanza en su propio país.
Comisión:
J^allegaaoa la zona de guerra ita-
ley- Ofsnsiva
Continúa nuestro domipio
Seguís»®* organizando |2 defensa á tx  
les puntos conquistados: ‘
Las últimas ndílcias cosfirman y de- .
obtenido porcuna oolum-*; 
los rebeldes d« Trl-.tallan el éxito na italiana eontra
^ Él general AnegUo 
campamento donde había 
mil rebeldes, con los í ?
earnizado combate que duré cmc«r ho- 
dárrotando ebmpletamontc a ífsras.




Diee »L« Journal» que el rey de Ita­
lia, después de su viaje a Francia, diri-
giráse a Inglaterra; „  ,*  Martirio
«L'Humanité» publioá una carta de 
un prisionero de guerra, relatando el 
martirio que sufren los prisioneros ru
En el frento de Riga 
trado'nlngúu cambio.
Los alemanes avanzan, apoyados por 
su artillería, y practican aumerosos re­
conocimientos.
Los aeroplanos enemigos han bom­
bardeado jacobstadí y «tros puntos 
de este sector.
En el golfo de Riga nuestras patrullas
sos en el campo de conceatración de ; torpederos fueron atacadas, iafruc-
Dulmen. . .La orláis
Ribot consultó esta mañana eon va­
rios políticos, y recibió la visita de 
Chaument, Painleve, Tilomas, Thierry 
y otros. •
Créese que la crisis se solueionatá 
esta tarde.
De Milán
Austríacos s  Italianos
El corresponsal de «II Corriere della 
Sera» comunica que en el Carso, la 
preparación da aríiUeríá austríaca co­
menzó el dia 4, con gran intensidad, 
arrojando proyectiles de 305 y 429, so­
bre las aun no organizadas trinGheras 
italianas.
La infantería Austríaca destacé dos 
columnas, dirigiéndose una a Castagna- 




La policía adopta medidas de pre­
caución ante el t«m»r d® que se iatpro- 
visen manif..stacíonea antiaiemanas, con 
motivo de la actitud de ia legación de 




Hacia Margocourt aumentó ia inten­
sidad dei c; ñeñe© alemán.
£n ios demás puntos diioiminuyó la 
actividad de la artillería, no regisírán-r 
dose acciones do infantería.
Los Inglesas on Afrioa.
Este africano.—En las regiones dei 
©esta continuamos la persécucién del 
enemigo, al que desalojamos de sus 
posisiones.
De B ern a
Dotsnelén
En oí momento que intentaba pasar 
Iq frontera suizo-alemana ha sido dete­
nido, aeusado de espionaje, el principe 
Adolfo voD Wied.
Este principe es el jefe de todas las 
organizaeíones de espionaje alemanes.
Legación vendida al alemán
Telcgráfían de Washington, que el 
subsecretario de Estado, Mr. Lansing, 
ha publicado telegramas oficiales de­
mostrando que la Legación de Suecia 
en la República Argentina, procedía co­
mo intermediaria entre los departamen­
tos oficiales de Berlín y eh encargado 
de Negocios alemán en Buenos Aires, 
trasmitiendo informes relativos a la sa­
lida de buques argentinos y dándose 
instrucciones a les submarinos para 
que saliesen al encuentro de dichos bu­
ques y los torpedearan.
Paso amlgsbla
Dieese que las cancillerias de la En-. 
tente darán próximamente un paso a»)!- 
gable cerca del Gobierno provisional 
ruso, para exponerle, sin el caráeter de 
presión, su idea cerca de la situación de 
Rusia, en lo referente á, los intereses 
comunes de la Entente, para ver la for­
ma de eliminar todas las causas que 
puedan producir desorgañizacióiii inter­
na en la politica militar.
La Entente se halla dispuesta a pro­
veer a Rusia nuevamenté. de artúas v 
municiones, a cambio de qué el pueblo 
ruso preste una colaboración directa y 
activa a ia causa común contra los enc-
tuosamente, por cinco apáratós alema 
nes.
< Cerca de Arenaburg y en combate 
aéreo, derribamos un aparato aiiyersa- 
rio.
^Nuestros iorpederos de la basé de 
Riga descubrieron un Submarino y 
•tros buques, al parecer dragaminas 
enemigos, que operaban en la bahía de 
IbOnsk. ;
Fueron cafíoniados, obligándoles a 
retirarso. Ba Liftlioa
Huelga
El personal de eerreos y telégrafos 
de Oporto ha abandonado nuovaniente 
el servicio.
De Bama.
D eirata de les árabes
La columna que manda el generáí 
Cassinis, persiguió tenazmente, én el 
este de Tripuli a las mehállás rebeldes, 
y e! día 3 de Septiembre las alcanzó 
trabando batalla con tres mi! árálbés, 
dirigidos por ¿ficiales turcos.
ínraediatámente se dispuso que fun­
cionara la artillería, y después de tres 
horas de rudo eombate,, ios árabes que­
daron derrotados, dejando sobré «1 te- 
rréno más dé des mi! muertos.
Atrevlmlénto oastlgado
La noche del 28 Agosto, varios aus­
tríacos, vUtiendo uniforme italiano y 
hablando éste idioma, penetraron en 
las trincheras del segundo batallón del 
regimiento 208 de infáñteria e intenta­
ron matar, a los oficiales, empezando 
por apuñalar, al capitán y nn sub­
teniente.
Repuestos de la sorpresa, los solda­
dos de Víctor Manuel apresaran a los 
qustriacGS y los fusilaron en ei acto.
Ae«Rea d® un bombard®0
Comunican de Berna que durante el 
último bombardeo italiano sobre Pola, 
fueron alcanzados y hundidos varios 
submarinos que estaban amarrados 
dentro del puerto.
Esoualaa
A fin de proveer a Albania de escue­
las, se ha establecido en Roma un' cur-
Les eogimos dos cañones, quinientods 




L a  GP¡»i»
París.—Esta tarde estuvieron en e! 
ministerio de Negoeios los einc® délo- 
gados del partido sotia,lista,nombrado® 
para ontender én la solución de la en- 
sis y. expusieron a Ribot las condicio­
nas en virtud de las cuales prestarían 
les sooialistas deeidida «olaboracióm a
Ribot. .
Opmo no llagaron a un acuerdOrl* : 
selucién de ía crisis habrá de retm- 
sarse. ' Dántbé  ̂ ,
Oviedo.—El señor Cambó marché, 
•n automóvil eon dirección a ©alicia.
fu  las declaradones quekiciera elo­
gió el movimiento agrario, apuntando 
qué puede dar por resultado los princi­
pios regionalistas.
Neta
Oviedo.—La Asociación patronal de 
mineros ha publicado una nota ©fieiosa 
fijando las condiclohés en que serán 
admitidos al trabajo los antiguos obse- 
ros de cada empreká.
X A  A X C G J f l A
BH8TAÜKAKT ¥  OTINDA D I VINOSV
— DB —
IHÍP58SAHG M A R T I N E Z . . 
a n r i »  a a p « l *  I B .  ^  M A L B E A  ■ 
Sérvieio pov enbieítos y  n I»
Fréeio, eónvenéíonsl p ú »  r i  se rv id o  o dom i- 
d iio . Elspodalidadl sn  vino do ios M orilei de 
don Alejandró M orenoi de L n een a .
L H  H L E e i K I H  . _
BU»?»
Iffliel Pétez FiteÉs
A LU illllilO , Alpaca, Cobre, Es­
taño, Latón, Níquel, Plomo, Bégulo 
de* Antimonio, etc.
F^ !R R 0 -  M á ltG H IiE S D , Fe-
rro-siVcl®» Ferro-cromo. 'V
SILIivO-iAAII8 A8i£ S O ,  Spie-
vei v toáifcí clase de aleaciones em- 
^Am'taluríia.
SüLFA TsO de cobre. Sulfato de
hierro y Suif^o de amoniaco.




Todas las noches grandes sección '̂* de yar,. 
riétés, temando parto en ai eapectécuio loa
mejores núraoros do este género.
Butaca,l'SO—Entradageneral. 080.
6INK. PASCBALINI
El mojar de MíTag*.” Alameda de 
Haas, (junta al Banca do España). ^May sea», 
cfda ceî tínua de 6 a 18 do la noche. Arandes 
éotrerios. Los BominEos y días festivos see- 
cldn continua de 2 de 1& tardo a 18 de la no« 
CllB
BuUca, i 'a t eéntíraos.—Seneral, I'IS.— 
Media general, O'IO. ^
esAN c is e a  la alk« m a
(en el Parque)
Todas las noches dos seedoaes, a las 
8 y JO y 10 y 8i,—Bomingos y día s festivos 




A .  -  M á l a g m
Ouu^ssióaes Pnenles fijos y gírátories. Arásadnras de tedas olases. Bepósiti - ,,
pwa asertes. Material fije y para F8?r®8arriles, Oomtratistas y miaas. Fmadieión de hrenee ̂ ^̂
y de hierre ra pissas hasta S.OOO kiloíraaeB dé pese. Taller naesáBiea para teda olase de ieraba*
jes. TerniUerfa oen tmeroas y tntreas «n-brtito ó rascadas.
i^eeeiÓB telegráfiea «La Metalúrjiea», Málaga.—Fábriea, Paseo de lós TÜos, 98.—Eseríio* 
ríe, Marehants, 1. SE GGIliraiñ HiERRD FOilMDO VIEJD
B ®  W a G h i n g t o n
Un tel«||rama da Joffpo
El mariscal Joffro ha telegrafiaiío a la 
Sociedad franco-americana de Nueva
CANDADO
Srandos almaaanaa d a  F a p p a ta p ía
- D E —
y Hiaproa
J U L I O  ( G O U X
€«lle /u aa Qémea DartíM (antes Espeéeria) y Marehante
Vantaa al par mayar y menor - - Freeies
L  L L A V I N ,
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